









Prethodnim analizama udžbenika povijesti pokazalo se da su pisani 
prema patrijarhalnom obrascu i da važno mjesto u historijskoj repro-
dukciji tog obrasca imaju životinje, pogotovo konji.
Korištenje životinjama za ideološko oblikovanje pozadine na kojoj će 
se uprizoriti »prirodni razvitak« patrijarhata počinje već prikazom 
prapovijesnog doba. Da bi se istaknula i uvećala uloga muškaraca 
kao lovaca, čak su biljojedi u starije kameno doba opisani kao opasne 
zvijeri čijim ubijanjem muškarci ne samo da pribavljaju dragocjenu 
hranu za zajednicu, nego i svladavaju divlju prirodu utirući tako put u 
kulturu i civilizaciju.
A kad se u povijesnom razdoblju lovci pretvaraju u ratnike koji mora-
ju svladavati ne više prirodne, nego ljudske »nemani« koje pripadaju 
drukčijim kulturama, životinje koje su već prije toga podvrgnuli svojoj 
vlasti postaju im potpora i povijesni pratitelji. Pa kako se kroz povijes­
no razdoblje među ratnicima najviše ističu konjanici, tako su i konji uz 
njih dobili svoje povijesno mjesto.
Kao rezultat patrijarhalno­povjesničarskog zastranjivanja životinje 
su, pa čak i samo konji, u povijesnim udžbenicima češće prikazane 
nego žene. Štoviše, nameće se dojam da su konji i povijesno važniji 
od žena.
Ključne  riječi: biljojedi, konji, lovci, muškarci, patrijarhat, povijesni 
udžbenici, ratnici, zvijeri, žene, životinje.
































































































36 229 19  82 48 66 35 7 40 2
tihomir tonković 
PRoFIl 2000. 68 1039 17 121 124 598 33 8 80 0
vladimir Posavec 





40 387 14 122 70 135 60 13 70 4
vesna munić-Bauer 
AlFA 2003. 65 712 19 *92 166 416 48 7 79 2
duša Šarunić 
PRoFIl 2003. 108 1211 26 324 290 715 84 17 94 2





















što  se može vidjeti,  broj  likova  životinja veći  je 1,4–3 puta  (ukupno 
2,2 puta) od broja likova žena. Štoviše, čak su i konjski likovi koji put 

































tabela 2 – Učestalost likova u ilustracijama starijeg kamenog doba 
































0 1 2 5 2 0
tihomir tonković
PRoFIl 2000. 1 11 2 16 5 5
vladimir Posavec





1 8 2 6 1 4
vesna munić-Bauer 
AlFA 2003. 1 22 3 10 5 12
duša Šarunić 
PRoFIl 2003. 6 15 1 8 2 11



































































































jelen,  nosorog  i mamut biljojedi  su,  koji  ne  samo  da  nikako  ne 
mogu biti zvijeri, nego uopće ne napadaju ljude, već ih kad god mogu 
















naestogodišnjaci  ne  moraju  znati, 
pa  vjerojatno  i  ne  znaju,  da  je  ta 
golema  i  strašna  životinja  biljojed 
































sedam  trenutačno  odobrenih  udžbenika  povijesti  za  5.  razred  osnov-
ne škole. Pri  tome valja napomenuti da se prikaz  lova na mamuta  ili 
mamut nalazi u sva  tri novoizašla udžbenika. A na naslovnoj stranici 




















dakako  da  je  »takmičenje  između  čovjekova  razuma  i  životinj-




































































Slika 5  –  sličica  veličine  6  ×  5,5  cm 
u  jednom  od  udžbenika  (munić-Bauer, 
2003.), bez potpisa i objašnjenja, te izvan 
konteksta o lovu (u poglavlju »ljudske 

























stvima  lutala  su  brojna  krda mamuta,  nosoroga, medvjeda,  jelena  i  drugih 
životinja.« (Pavičić, 2000., 16)
»U  tim  je  razdobljima dolazilo do velikog  snižavanja prosječnih godišnjih 
temperatura i do zaleđivanja velike površine zemlje, pa ih nazivamo ledenim 





zbog  ledenog  doba  čovjek  se  dakle  od  skupljača  »prometnuo  u 
lovca«. valjda zbog toga što više nije bilo dovoljno biljaka koje bi sku-
pljao. No, istodobno su europskim prostranstvima lutala »brojna krda 
mamuta,  nosoroga, medvjeda,  jelena  i  drugih  životinja«  koje  su,  gle 
čuda,  sve  redom krupni  biljojedi  od  kojih  neki  na  dan pojedu  toliko 
biljaka koliko bi bilo dovoljno za cijelu jednu prapovijesnu ljudsku za-
jednicu. dakako da biljke kojima su se ti biljojedi hranili nisu morale 
















































u  europi  je  prevladao  napredniji  tip  čovjeka  kojega  znanstvenici  smatraju 




Slika 6  –  U  potpisu  ove  sli-








»prije otprilike stotinu tisuća godina pojavili su se u Africi, a vjerojatno 
i u drugim krajevima gdje je klima bila toplija, ljudi koji su bili viši i vitki-











dakle kromanjonci niti  su  se  razvili  od neandertalaca, niti  su  se 
razvili iz neke druge ljudske vrste na europskom tlu i u hladnoj klimi. 




















11   tu Šarunić citira iz knjige mirka d. Grmeka Bolesti u osvit zapadne civilizacije.
R. Polić: Ideološka uporaba životinja u udžbenicima  metodIčkI oGledI, 13 (2006) 2, 9–41
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velike  ilustracije  s  pri-
kazima  životinja,  konja 
(slika 7) i bizona iz špi-




ku  ne  spominju  »svete 
životinje«  i  »idoli«,  a 
ispod willendorfskog ki-













































značenje,  kao  što  to  na  ovaj  ili  onaj  način  svi  autori  udžbenika  tvr-
de,  tj. ako su  trebale poslužiti za »prizivanje uspjeha u  lovu«, ako  je 
R. Polić: Ideološka uporaba životinja u udžbenicima  metodIčkI oGledI, 13 (2006) 2, 9–41
28
























































kazu povijesnog doba. Pri  tome  je  najčešći  lik  vuka,  zapravo vučice 
koja je othranila Romula i Rema. taj se poznati prikaz nalazi u većini 
udžbenika (slika 8).



































»kada su u doba Republike nastale gladijatorske igre, gladijatori su bili ratni 


































ku  tog  lika13. Uz opis  razvitka  ratarstva pojavljuju  se  likovi  teglećih 
životinja najčešće upregnutih u ralo ili plug kojim upravlja muškarac 
(slika 11) – čime se sugerira njegova zasluga za razvoj ratarstva – a uz 





































pogledu podcijenjeni. kao  što  je uostalom podcijenjena  i  cjelokupna 
»strana mira« u tumačenju čovjekove prošlosti.






















brojniji  od  likova  žene,  upozorila  sam  još  u  radu Polić, Rajka  (1986.):  »Povijesni  sukob 





»ove dvije  ploče  ukrašene mozaicima koji  prikazuju  dvije  strane  života  u 
sumeru potječu iz grada Ura iz razdoblja oko 2500. god. pr. kr. obično se 
nazivaju zastavom iz Ura, koja ima ‘stranu rata’ na kojoj vidimo bojna kola 











mira«  su  dakle  različite 
životinje,  ali  na  »strani 

















































minje  samo u nekim udžbenicima,  ali  indikativno  je da  se u  jednom 





























je pri  tome da  se u  analizi-







zbog  toga  što  se  time  neka 
jedinka izdiže iz anonimno-


















budu prikazani na  ilustraciji  u udžbeniku povijesti  (slika 15).  jedno-
stavno zato što su konji.













na  razini  povijesnog  do-
gađanja  to  je  slika  borbe 
u  kojoj  su  ispremiješani 





































»marko Aurelije bio  je  filozof, blag  i miro-
ljubiv  čovjek. vladao  je od 161. do 180. g. 
morao je ratovati na Istoku protiv Parta, a na 
granici  na dunavu  protiv Germana.«  (Pavi-
čić, 2000., 95)













me  patrijarhalnog  mita.  svoju  snagu 
one  posuđuju  muškarcu  najprije  kao 
lovcu, a zatim kao ratniku. zato je nji-
hovo  mjesto  u  patrijarhalno  mišljenoj 
povijesti  uvijek  više-manje  krivotvo-

























Hall, james (1998.): Rječnik tema i simbola u umjetnosti, zagreb, Školska knjiga, 
384. str.
















Previous analyses of history schoolbooks show that the same were written 
following the logic of the patriarchal model and that in the historical reproduction 
of this model animals in general and horses in particular play an important role.
The use of animals for the ideological shading of the background which is to 
stage the »natural development« of patriarchy begins already with the illustration 
of prehistory. In order to highlight and magnify the role of men as hunters even 
the herbivores of the Late Stone Age are described as dangerous beasts, with the 
killing of which men not only secured valuable food for the community, but also 
conquered the wilderness thus having paved the way for culture and civilisation.
Once in recorded history hunters transformed into warriors, who were to 
now overpower human rather than natural »brutes« belonging to other cultures, 
the animals that they had previously already subdued became their support and 
historical companions. Considering that throughout human history cavaliers stand 
at the forefront of all warriors, horses have also been given a historical status.
As a result of such deviations by patriarchs and historians, history school-
books refer to and illustrate animals – even if only horses – more frequently than 
they do women. Moreover, these schoolbooks leave the impression that horses are 
more important than women even historically.
Key  words: herbivores, horses, hunters, men, patriarchy, history schoolbooks, 
warriors, beasts, women, animals
